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Evaluadores de la RCHA en los tres últimos números 
(además de los miembros del Consejo Asesor)
Carmen de Oliveira Alveal
Francisco Andújar
María Fernanda Bicalho
Roberto Blanco Andrés
Carmen Borrego Plá
María Borrero Silva
Kendall Brown
Jesús Bustamante
Benedetta Calandra
Alicia Cámara Muñoz
Nuno Camarinhas
Angelo Alves Carrara
Rafael Cartay
Alexander Coello de la Rosa
Hugo Contreras
Ana Crespo Solana
Nicolás Cruz
Josep María Delgado Ribas
José Manuel Díaz Blanco
Ângela Domingues
Frédéric Duhart
Loreto María Egaña
María Dolores Elizalde
Luis Augusto Farinatti
María del Mar Felices
Teodosio Fernández
Alejandro de la Fuente
Antonio Garrido Aranda
Alicia Gil Lázaro
Inés Gómez
Ramón Goyás Mejía
Mabel Gracia Arnaiz
Dionisio de Haro
Patricio Hidalgo Nuchera
Juan Antonio Inajeros Muñoz
Antonio Irigoyen
Carmen La Guardia 
Carl Henrik Langebaek
Sol Lanteri
Aldo Lauria Santiago
Pablo León Aguinaga
Héctor Lindo-Fuentes
Leandro Losada
José Rafael Lovera
Miguel Luque
Marta María Manchado López
Cristina Ana Mazzeo de Vivó
Margarita Menegus
Eduardo Míguez
Miguel Molina
María Inés Moraes
Juan Guillermo Muñoz
Nicolás Ocaranza
José Pedro Paiva
Patricia Palma
Andrea Pascuare
Miguel Ángel Perera
Sonia Pérez Toledo
Tomás Pérez Vejo
Edgardo Pérez-Morales
Renate Pieper
Joâo Paulo Pimenta
José Antonio Piqueras Arenas
Alexandra Pita González 
Ricardo Piqueras Céspedes
Dolores Pla Brugat
Susana Ramírez
Francisco Rodríguez Jiménez
Milagrosa Romero Samper
Antonia Sagredo
Luis Ángel Sánchez Gómez
José Manuel Santos Pérez
Matilde Souto Mantecón
Gleydi Suyon
Jorge Traslosheros
Rafael Valladares
Julio Valles Rojo
Luiz Carlos Villalta
Ana de Zaballa
